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Antoni Parramon 
i els excursionistes 
JAUME TORRENS I CALVÓ * 
Potser molts deis que avui formen Tactual planter social de la SEAC 
no tingueren oportunitat de conéixer-lo. Alguns, fins i tot, possiblement quasi 
no n'hagin sentit ni parlar. D'altres, més veterans, el recordaran prou bé. 
Certament, el senyor Parramon, com amicalment Tanomenávem, va voler, 
sempre, mantenir-se en un lloc discret, humil, sense publicitat. 
El primer contacte personal amb una aleshores, familiar, jove i petita 
SEAC, fou amb motiu del Cicle de Conferencies que s'organitzá a la biblio-
teca de TAteneu durant els mesos d'abril i maig del 1965. Després de la 
dissertació sobre «Els primitius pobladors de Castellar», portats de la seva 
má, desfilen per Testatge social, primeríssimes personalitats nacionals: els 
doctors Serra i Ráfols, Eduard Ripoll i Joan Maluquer de Motes. 
El Cicle, tot i assolir un notable éxit de públic assistent a les confe-
rencies, va demostrar que era prematur intentar avangar més en aquest 
camí i que la pensada d'intentar reunir entre els rengles excursionistes els 
amics de Tarqueologia, en aquells moments, malauradament, esdevenia in-
viable. 
Després de la memorable excursió a la Cova del Toll (Moiá), acompa-
nyant al Dr. J. de C. Serra i Ráfols, mercés a la seva bonhomia, creixent 
amistat amb els capdavanters de Texcursionisme castellarenc i fruit també 
del profund afecte que sentia per la vila, ingressa com a soci de Tentitat 
el dia 5 de setembre del 1966. 
Dos anys més tard, commemorant el I Centenari del naixement de 
Pompeu Fabra, els excursionistes organitzen, conjuntament amb TAteneu, un 
magne acte amb motiu d'aital efeméride. El professor Parramon, aleshores 
secretari de la Secció de Geografía de Tlnstitut d'Estudis Catalans, dissertá 
a la biblioteca sobre el tema «Mestre Fabra en Tordenació de Tidioma ca-
talá». A Tacabar aquest esdeveniment cultural, Tadmirat consoci, antic deixe-
ble del mestre, ens ofrena una nova mostra de generositat i en el primer 
full de Thistóric Llibre d'Or de la SEAC, ens adrega aquest emotiu encap-
galament: «Considero un gran honor, dins la meva modesta persona, inau-
gurar el present álbum en el quinzé aniversari de la fundació de la Secció 
Excursionista de TAteneu Casellarenc, per un jovent abnegat, amarat de sá 
patriotisme, que deixa exemplarment una estela d'esforgos ais continuadors. 
»N'és una prova la conversa d'avui homenatjant el I centenari del nai-
xement de Pompeu Fabra, mort a Texili fa vint anys, qui ens llegá una pre-
ciosa herencia en Tordenació de Tidioma literari catalá, que és el distintiu 
personal de tot un poblé. 
»Amb afecte i admiració per aquests castellarencs. A. Parramon Tubau. 
3 de marg del 1968.» 
Excursionista. Membre de la SEAC. 
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Ateneu Castellarenc. 
Mn. Joan Bernadas i Torné (rector de la Parroquia) i senyors Antoni Parramon 
i Tubau i Cristóbal Pérez Rodríguez (jefe local del Frente de Juventudes). 
Mesos després, concretament el 18 d'octubre d'aquell mateix any, envol-
tats per un cert ambient de «pseudo-clandestinitat», tindrá lloc un altre esde-
veniment important. Aquesta vegada Castellar té el privilegi d'ésser escollit 
seu d'un final d'etapa en el trasllat de la «Flama de la Llengua Catalana» 
des de Prada de Conflent (Catalunya del Nord, Franga) a Montserrat. I altra 
vegada sura la inestimable coHaboració del professor Parramon que, en el 
marc de Támplia sala d'actes de TAteneu, dissertá sobre el tema «Pompeu 
Fabra, excursionista». Finalitzada la conferencia, seguida amb emotiu silen-
ci i atenció, esclatá un fort i perllongat aplaudiment. Tot seguit, tingué 
efecte una audició de sardanes a carree de la Cobla Sabadell, com ofrena 
d'afecte i adhesió a Tacte per part de TAgrupació Sardanista. 
Fou una jornada d'aquelles que hom recorda amb dilecció. Vist potser 
des d'una perspectiva actual, no tingui la importancia i trascendencia que en 
aquells moments, tots plegats, li várem atorgar. Afortunadament, les circums-
táncies varen canviar i el temps, lentament, ha obert un llarg paréntesi. 
Aquest fou, si la nostra migrada informació no ens fa errar, el darrer 
acte públic del nostre docte consoci envers a Tentitat excursionista castella-
renca. Com hem explicat, no ha estat pas una trajectória molt nodrida, 
pero sí, en canvi, curulla d'entusiasme, d'afecte i comprensió. Potser ens 
podríem aventurar a afirmar que, a diferents nivells, N'Antoni Parramon 
i la SEAC coincidien en uns camins i objectius comuns. 
Esquemáticament potser fóra un petit exemple a afegir al magnífic tre-
ball desenvolupat durant més d'un segle pels excursionistes catalans. Una 
labor realitzada, colze a colze, amb els literats, poetes, artistes i científics 
que han fet causa comú en la divulgació i aprofundiment d'estudis a Tentorn 
de la nostra Pátria. Una noble tasca que ha acostat vers els rengles excur-
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sionistes tots els homes de ciencia i erudició que han sentit la crida per a 
salvaguardar el patrimoni, la llengua i la cultura de Catalunya. 
Aquest carácter singular, que prestigia i distingeix el nostre excursio-
nisme de les clássiques activitats esportives de muntanyencs i alpinistes, és 
un motiu d'orgull pels que avui som practicants i dipositaris d'aquest fet 
insólit, i que, alhora, ens porta davant de la responsabilitat i el repte de 
continuar i millorar la labor iniciada. 
Dissortadament, per a prosseguir la ruta ja no tindrem al nostre costat 
la paraula senzilla, franca, oberta, del nostre estimat senyor Parramon. Ens 
deixá l'home de ciencia, enamorat del seu país, de la seva gent, un caste-
llarenc d'adopció, Tamic deis excursionistes... És llei de vida. 
Per acabar, permeteu uns mots d'agraiment pels companys de l'Arxiu 
d'História. Ha estat enriquidor girar la vista enrera per a intentar, amb 
aquesta petita contribució escrita, apropar-nos al coneixement de la figura 
i personalitat de Til-lustre pedagog desaparegut. 
Finalment, expressar públicament la nostra adhesió al petit homenatge 
que, amb la publicació d'aquest número monográfic, merescudament, li ret 
la prestigiosa revista cultural PLACA VELLA. 
Antoni Parramon (1901-1986). 
Esbós biografié 
L. T.? J. T. i J. P, 
En la persona del Sr. Antoni Parramon i Tubau conflueixen els perfils 
que dibuixen la figura d'un home de pedra picada. Si se Thagués de definir 
breument, caldria refermar Topinió general deis seus amics, coneguts i dei-
xebles que el Sr. N'Antoni Parramon i Tubau (així li agradava fer-se dir) era 
un home cuite i géneros. 
Mestre eminent i destacat pedagog, dedicá tota la seva vida a Tensenya-
ment. Home obsessionat per aprendre i per ensenyar, només la malaltia i Ten-
velliment pogueren dominar aquesta ánsia constant. 
«Pioner en noves tecnologies pedagógiques i en Tensenyament del catalá» 1 
i en catalá, s'obrí de cor al ventall de totes les cultures europees llavors im-
perants, en especial a Talemanya. El destí el portá a ensenyar catalá, entre 
altres matéries, a moltes generacions alemanyes i el vincle que Tuní a molts 
deis seus alumnes estrangers el motivá a explicar i a ensenyar Catalunya, 
inclús físicament, durant molts anys, fet que ens obliga a assegurar que Parra-
mon contribuí, ja des deis anys 1930, al foment del turisme alemany a casa 
nostra. 
Home políglota, respectuós i atent, d'un capteniment seré, observador 
i amant de la conversa, es plavia per un igual fent-se amb les grans personali-
tats de la seva época o recollint les tradicions al costat del pagés més humil. 
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